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Helsingintyöväelle!
viitaten r.k. 2? o. Helsingin työ»
mnenjnrjestöjen Eduskunnan tiedon-
antoa koskien kunnallisen suurlakon
alkamista Helsinssitzsä, on Hrls. Työ-
luäenjärjcstöjen Ednsknnuan Toi-
incrnpnnrlua .Mainiten työmäcnjnrjes-
vaktotilttsta wapmna on pidettäwä:
kaikki elintarpeiden kuljetus, kauppa
ja malmistus; sairaalat ja apteekit;
sähkö-, kaasu-, wesi- ja palolaitokjlÄ;
edellä esitettyjen laitoÄen korjaus-
osastojen työt, mitkä tehdään
palmclnksen umodossa: talonmiesten
N»öt, mikä koskee talojen sisäosien si=
Maton alaiftlllteen m. m. fuitin»:
«onlnjeu toiminta ja kaikki hnMiti-
lnisnudet, sekä sellaiset työt ja tehtä-
Olintarpeiden poistllljettaminen
kaupungista.
Elintarpeiden pois kuljettaminen
kanpnnffistn jyrkästi kielletään. Tn-
Wäkijuomalnkteestä määrätään.
I) Kaikki kaupungissa löytymät wä°
fijuomamnrastot julistetaan takawa°
rikkoon otetuksi.
:l\ Sellaiset ramintolat jakahmilat,
joista huomataan tuleman päihtyneitä
tai joissa huomataan mäkijunnua tar°
Nyöstöt ja warkaudet estettäwä.
Tunrlakon aikana un järjestns ja
f»vi ehdottomasti säilytettäwä.
Kaikenlainen epäjärjestys ja ilki-
wnltn un katfottawa »unllanknmouk-
sellr wnl>inssuksi.
TyöwäenjäViestöjen
un maanautaina 28 pnä t.k. klo 12
päimällä Sirknskatn B, Porras T>, hno-
»exsto 42.
Helsingin Työwäen Toimeenpanewa komitea
töjen eduskunnatta saamiensa wal°
tnnfften nojalla ryhtynyt järjestä-
mään ja tolmeenpanemaan funrlakos-
ta aihentlUvia toimenpiteitä Helfin-
gisfn.
moomistza ja lämmitystä; puiden klll-
jetns lämMtystä luarten mältilämät-
toiniin tarpeisiin? jakaikki ne kuljetus-
työt, joista jokaisesta erikseen Toi-
meenpanelna komitea päätöksensä te-
kee.
wät, joiden tekeminen ei ole mäestön
elämälle Malttamatonta.
män määräyksen rikkojat tullaan auH
rasti rankaisemaan.
joiltnlua» tai nauttimista linrjuitetta-
wan, tapahtuipa fe sitten omasta tai
liikkcen puolesta, heti suljetaan.
3) Kaikki ne Mäkijuomat häwitetää«,
joita ei Moida käyttää lääke» tai tek»
nillifiin tarkoituksiin.
Kaikki yritykset edellä esitettyihin te-
koihin, jos sellaisia hamaitaan, on niis-
tä heti ilmoitcttawn Punasenkaartin
päämajaan ja tnllaau ne ehkäisemään
tnrroittacssa asemoimin.
Educ-knttnnu tutuns
Täkäläisen Työmäen Toimeenpane-
wnn Komitean osoite on Sirknskatn '3,
porras A, 2 kerros, tai puhelimet 466
ja 109 66.

